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 La presente investigación inicia con el primer capítulo, donde se explica el 
problema de la investigación, antecedentes, marco referencial, hipótesis y los 
objetivos que se propusieron. En el segundo capítulo  apreciamos el marco 
metodológico, es decir la metodología utilizada, el diseño y la población a la cual 
estuvo dirigida. En el tercer capítulo observamos los resultados obtenidos. En el 
cuarto capítulo presentamos la discusión. En el  quinto capítulo exponemos las 
conclusiones a las que se llegó. Y por último en el sexto capítulo las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar la eficacia del 
programa: “Somos los mejores” en los estudiantes del primer grado de primaria en 
la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Luz” en el distrito de San Isidro-
Lima. 
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A continuación se muestra un extracto de la investigación  “Aplicación del 
programa: Somos los Mejores para la resolución de problemas matemáticos en 
los estudiantes del 1° grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Luz 
San Isidro.2016” 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la influencia del 
programa “Somos los Mejores” en la resolución de problemas matemáticos en 
estudiantes de lnstitución Educativa Nuestra Señora de la Luz. La investigación 
fue de tipo aplicada, el  alcance  fue  explicativo y el diseño utilizado fue cuasi - 
experimental. La población fue 324 estudiantes del nivel primaria, el muestreo no 
probabilístico y  la muestra fue de  60 estudiantes  del 1° grado “A” 30 en el grupo 
control y 30 estudiantes del 1° grado “B” del grupo experimental.   
 
Para recolectar los datos se utilizaron el instrumento  de la variable 
dependiente: Resolución de problemas matemáticos, así mismo, se realizó la 
confiabilidad de KR 20. El proceso de  los datos se ejecutó con el software SPSS. 
Ejecutado el análisis descriptivo y el inferencial la prueba de U de Mann 
Whitney fue de 4.500 y el p valor fue de 0.000 por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se afirma que existe influencia del programa Somos los Mejores en la 
resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa Nuestra Señora 
de la Luz en el distrito de San Isidro, 2016, por lo tanto los resultados indican que 
existe influencia  significativa entre la el programa Somos los mejores en la 
resolución de problemas matemáticos. 
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Below is a summary of research presented "Implementation of the program: 
We are the best for solving mathematical problems in 1st grade students of School 
Nuestra Señora de la Luz San Isidro.2016" 
 
        The aim of the research was aimed at determining the influence of the 
program "We the Best" in solving mathematical problems in students of 
Educational lnstitution Our Lady of Light. The research type was applied, was 
explaining the scope and design used was quasi - experimental. The population 
was 324 students of primary level, non-probability sampling and the sample was 
60 students from grade 1 "A" 30 in the control group and 30 students from 1st 
grade "B" in the experimental group. 
 
         To collect the data the instrument of the dependent variable used: Solving 
mathematical problems; the reliability of KR 20. The data processing was 
performed using SPSS software was performed. 
 
        Performed descriptive analysis and inferential test Mann Whitney U test was 
4.500 and p value was 0,000 so that the null hypothesis is rejected and it is stated 
that there is influence of the program are the best in solving mathematical 
problems Educational Institution “Nuestra Señora de la Luz” in the district of San 
Isidro, 2016, with which the null hypothesis therefore the results indicate that there 
is significant influence between the program are the best in mathematical problem 




Keywords: Program are the best, solving mathematical problems, change one 
change two combination one. 
